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ABSTRAK 
Gambaran pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja di bagian Die 
Casting PT. X Plant Pegangsaan, Jakarta Utara 
Cindra Paramukti 
1
, Siti Rachmawati 
2 
Latar belakang : Permasalahan pemenuhan gizi di tempat kerja sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian kesehatan. Dalam melakukan suatu pekerjaan, 
tenaga kerja memerlukan zat gizi yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai 
dengan jenis pekerjaan. Dalam kaitan dengan tenaga kerja, pemenuhan gizi yang 
tidak sesuai dengan beban kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan 
kapasitas kerja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pemenuhan 
gizi tenaga kerja sesuai dengan tingkat pekerjaan dan angka gizi yang dianjurkan.  
Metode Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 
observasional yaitu penulis hanya melakukan observasi, tanpa memberikan 
intervensi pada variabel yang akan diteliti. Pengambilan data mengenai 
pemenuhan gizi kerja dilakukan melalui observasi, wawancara, pembagian 
kuisioner, dan menimbang makanan. 
Hasil Penelitian : Data yang diperoleh kemudian dibahas dan dibandingan 
dengan Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang 
Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia. 
Simpulan Penelitian : Pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja di bagian Die 
Casting PT. X Plant Pegangsaan belum sesuai dengan angka kecukupan gizi yang 
dianjurkan karena kandungan gizi yang diberikan kepada tenaga kerja masih 
melebihi. Saran yang diberikan adalah perusahaan perlu melakukan penyusunan 
menu makanan dengan gizi  seimbang yang sesuai dengan kebutuhan gizi tenaga 
kerja. 
Kata kunci : Pemenuhan Gizi Kerja, Penyelenggaraan Makan 
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ABSTRACT 
Overview nutrition fulfillment of labor in Die Casting parts PT. X Plant 
Pegangsaan, North Jakarta 
Cindra Paramukti 
1
, Siti Rachmawati 
2 
Background : Nutritions fulfilment problem in a workplace very influential  the 
maximum potential of the health outomes. To do a work, manpower need nutrients 
that can fulfill their needs accordance with the type work. In terms a of labor, 
nutrition is not accordancee with work load can cause reduced productivity and 
work capacity. The main  point from this project is to understand the fulfilling the 
nutrition manpower to appropriate with job level and their rocommended 
nutrient.   
 
Methods : This study is done by using observational method that the author only  
observations, without intervention the variabbles to be studied. Data gathering 
itself is done by observing, interview, questionnaire, and food scaling. 
 
Result : Gathered data then discussed and compared by Permenkes RI No. 75 
Tahun 2013 about Dietary Allowances that is recommended for the people of 
Indonesia. 
 
Conclusion : Nutritions fulfilment for workers in Die Casting section, PT. X Plant 
Pegangsaan is not yet according the Dietary Allowances because the nutrition  
contents that given for the workers is above the recommended level. Suggestion 
for this company is that they need to arrange about worker’s food menus within 
recommended calorie level according to the worker’s dietary allowances. 
 
Keyword : Nourishment fulfilling, Food management 
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